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気管支喘息発症の高リスクになることは,疫学調査からわかっている(Jartti and Gern, 
2017). 
 近年,ウイルス感染に伴う炎症の際に放出される自己のDNAが生体内のDNAセンサーを
刺激し,セカンドメッセンジャーである cyclic GMP-AMP (cGAMP) を誘導することが報告
された(Wu et al., 2013).この cGAMPは抗原とともに免疫をおこなうと,抗原特異的な２型








RSV・インフルエンザウイルス（RNA ウイルス）を感染させ,肺胞洗浄液中の DNA の測定
をした. 
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